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Presentación: el martes 
26 de febrero de 1929 
L I S T A D E L A COMPAÑÍA 
A C T R I C E S : 
A S T O R T , Amparo 
BERNABÉ, África P. 
C A R R A S C O , Trinidad 
C U S T O D I O , Ana María 
FERRÁND1Z, Isabel 
OARR1GÓ, Camino 
M E M B R 1 V E S , Lola 
MUÑOZ Sampedro, Guadalupe 
M O R E U , El i sa 
C R T i Z , Esperanza 
A C T O R E S : 
A R A G O N É S , Manuel 
A S E N S I O , Reinaldo 
A L B O R N O Z , Juan 
GARCÍA, José 
G R A S E S , Guillermo 
M A R C O Dav'Ó, José-
M O N T E N E G R O , Fe rnando 
R O S E S , Luis 
S O T O , Manuel 
SLIÁREZ, Enrique 
Apuntadores: 
Francisco PALAZÓN - Juan P . R O M E U 
Gerente: 
Francisco GONZÁLEZ D E R R U E T A 
Maquinista: 
Gregorio L Ó P E Z 
Representante en Madrid: 
Anlonio N A V A R R O , Libertad, 10 
J 
r 
Obras que se representarán 
Las Adelfas, E S T R E N O , de los hermanos Machado. 
P l D ^ í i ^ f í - r k E S T R E N O , de Florencio L . Bar-
i - ^ i J r V WoQl 1W, clay, t raducción de Batlle y L ina -
res Becerra. 
Bendita seas, E S T R E N O , de Alberto Navión . 
La dama del mar, Ibsen, traduc-
ción de Cr is tóba l de Castro . 
Tyr\YXy7\rynfy E S T R E N O > de Eduardo Sheldcr, 
rCwillClOv^V^) .versión castellana de Antonio Fer-
nández de Lepina y Gonzalo de Reparaz. 
Pepa Doncel, de Jacinto Benaventc. 
La malquerida, de Jacinto Bcnavente. 
Señora ama, de Jacinto Benavcnte. 
r 
A B O N O D E C U A R E S M A 
Once funciones 
SEIS de la Compañía LOLA MEMBRIVES, 
(martes 26 de febrero a domingo 3 de marzo), y 
CINCO de cinematógrafo, 24 de febrero, y 10, 17. 19 
y 24 de marzo, todos festivos. 
Plateas y palcos bajos, 
sin entradas. . . . 130 pesetas 
(Más el cinco por ciento de mendicidad) 
El abono estará abierto desde el miércoles 20 al 
viernes 22, a las horas de costumbre. 
Los señores abonados de serie tendrán reserva-
das sus localidades hasta el jueves, inclusive. 
Los señores abonados podrán ocupar sus locali-
dades en las funciones de tarde y de noche, con sólo 
adquirir la entrada. 
V. _ J 
i*t . CASISLLAHA 
